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Relationship between Sport and Urban Parks in Japan:　
























































る」スポーツの現状を見てみると、2016 年の成人のスポーツ実施率は、週 1 回以上が 42.5％
に留まり（スポーツ庁、2016）、スポーツ基本計画によって掲げられている目標値 65％と
の差は、22.5％にも及ぶ（図 1 参照）。 
 
 
1 1 ポーツ実施率 

































図 2 この 1 年間に観戦したスポーツ種目【直接現地で】 





























































































































果、都市公園の箇所数は年々増加し、現在では日本全国に 106,849 箇所あるとされている 

























































割がある（図 4 参照）。 
 
 

























































っており（図 5 参照）、都市公園は市民にとってスポーツを行う場として定着している。 
 
 


































































































































































（株）広島東洋カープ － － －
２ 読売
２ 東京ドーム （株）東京ドーム － － －
３ 読売ジャイアンツ球場 読売ジャイアンツ － － －
３ DeNA ４ 横浜スタジアム （株）横浜スタジアム 横浜公園 総合公園 横浜市南部公園緑地事務所
４ 阪神
５ 阪神甲子園球場 阪神電気鉄道（株） － － －
６ 京セラドーム大阪 （株）大阪シティドーム － － －
５ ヤクルト

































12 ナゴヤドーム （株）ナゴヤドーム － － －










17 浜松球場 （公財）浜松市体育協会 四ツ池公園 運動公園 （公財）浜松市体育協会
18 北谷公園球場 （一財）北谷地域振興センター 北谷公園 運動公園 （一財）北谷地域振興センター
７ 日ハム
19 札幌ドーム （株）札幌ドーム － － －




21 福岡ヤフオク！ドーム 福岡ソフトバンクホークス（株） － － －
９ 千葉 22 ZOZOマリンスタジアム （株）千葉マリンスタジアム － － －
10 西武 23 メットライフドーム （株）西武ライオンズ － － －


























no 球団名 主なスタジアム スタジアム指定管理者 公園内設置有無 公園種類 公園管理者
１ 札幌
































７ 浦和駒場スタジアム URAWAスポーツパークJV 駒場運動公園 運動公園 URAWAスポーツパークJV
５ 大宮








６ 柏 10 日立柏サッカー場 － － － －
7 F東京 11 味の素スタジアム （株）東京スタジアム － － －

















































































no チーム名 主なアリーナ スタジアム指定管理者 公園内設置有無 公園種類 公園管理者
1 北海道
1 北海きたえーる （公財）北海道体育協会 － － －
2 帯広市総合体育館 （一財）帯広市文化スポーツ振興財団 － － －
3 函館アリーナ 函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ＆ライフグループ － － －
4 旭川総合体育館 （公財）旭川市体育協会 花咲スポーツ公園 運動公園 （公財）旭川市公園緑地協会
2 栃木
5 ブレックスアリーナ宇都宮 （公財）宇都宮市スポーツ振興財団 － － －
6 フォレストアリーナ （公財）かぬま文化・スポーツ振興財団 自然の森総合公園 総合公園 （公財）かぬま文化・スポーツ振興財団
7 栃木県立県南体育館 － 小山総合公園 総合公園 小山市役所水と緑の推進課公園管理係
8 栃木県立県北体育館 － 美原公園 運動公園 大田原市スポーツ振興課
3 千葉ジェッツ
9 船橋アリーナ （公財）船橋市文化・スポーツ公社 － － －
10 千葉ポートアリーナ （公財）千葉市スポーツ振興財団 － － －
4 A東京




5 渋谷 13 青山学院大学青山キャンパス青山学院記念館 青山学院大学 － － －
6 川崎
14 川崎市とどろきアリーナ とどろきスポーツ文化パートナーズ 等々力緑地 総合公園 （公財）川崎市公園緑地協会
15 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 平塚市総合公園課 平塚総合公園 総合公園 平塚市総合公園課
7 横浜B
16 横浜国際プール 横浜市体育協会・（株）コナミスポーツクラブ・トーリツグループ － － －
17 横浜文化体育館 （公財）横浜市体育協会・ミズノ共同事業体 － － －
18 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 平塚市総合公園課 平塚総合公園 総合公園 平塚市総合公園課
8 新潟
19 シティホールプラザアオーレ長岡 長岡市アオーレ交流課 － － －
20 新潟市東総合スポーツセンター （公財）新潟市開発公社スポーツプロモーション課 寺山緑地 緩衝緑地 新潟県土木部公園水辺課
21 リージョンプラザ上越 新東産業（株） － － －







24 富山市総合体育館 （公財）富山市体育協会 富岩運河環水公園 総合公園 富山市
25 富山県総合体育センター （公財）富山県体育協会 富山県空港スポーツ緑地公園 緩衝緑地 （株）野上緑化
10 三遠
26 豊橋市総合体育館 （公財）豊橋市体育協会 豊橋総合スポーツ公園 運動公園 豊橋市都市計画部公園緑地課







29 岡崎中央総合公園総合体育館 （一社）岡崎パブリックサービス 岡崎中央総合公園 総合公園 （一社）岡崎パブリックサービス
30 スカイホール豊田 （公財）豊田市体育協会 － － －
12 名古屋
31 愛知県体育館 （公財）愛知県教育・スポーツ振興財団 名城公園 総合公園 岩間・中日本エンジ名古屋グループ
32 パークアリーナ小牧 （公財）小牧市体育協会 小牧市スポーツ公園 運動公園 （公財）小牧市体育協会
13 滋賀
33 ウカルちゃんアリーナ （公財）滋賀県体育協会 － － －
34 彦根市民体育センター 彦根市教育委員会教育部市民体育センター － － －
35 守山市民体育館 （公財）守山市文化体育振興事業団 守山市民運動公園 運動公園 （公財）守山市文化体育振興事業団
14 京都
36 ハンナリーズアリーナ 京都スポーツネットワーク 西京極総合運動公園 運動公園 京都スポーツネットワーク
37 舞鶴文化公園体育館 舞鶴スポーツネットワーク 舞鶴文化公園 総合公園 舞鶴スポーツネットワーク
38 田辺中央体育館 NPO法人京田辺市社会体育協会 田辺公園 総合公園 NPO法人京田辺市社会体育協会
39 三重県営サンアリーナ （株）スコルチャ三重 － － －
15 大阪
40 府民共済SUPERアリーナ ヒューマンプランニング（株） 舞洲スポーツアイランド 運動公園 ヒューマンプランニング（株）
41 エディオンアリーナ大阪 南海ビルサービス（株）・ミズノグループ － － －
42 サンエイワーク住吉スポーツセンター （株）ティップネス － － －
43 池田市五月山体育館 （一財）池田みどりスポーツ財団 － － －
16 西宮
44 西宮市立中央体育館 （公財）西宮スポーツセンター 西宮中央運動公園 運動公園 （公財）西宮スポーツセンター
45 加古川市立総合体育館 （株）加古川運動公園市民スポーツサービス 加古川運動公園 運動公園 （株）加古川運動公園市民スポーツサービス
46 三田市駒ヶ谷運動公園 パークマネジメント 三田 駒ヶ谷運動公園 運動公園 パークマネジメント 三田
47 宝塚市立スポーツセンター （公財）宝塚市スポーツ振興公社 － － －
17 島根 48 松江市総合体育館 （株）島根東亜建物管理 松江市北公園 総合公園 （株）島根東亜建物管理



























































Relationship between Sport and Urban Parks in Japan:　
Increasing the Population for Participating through Sport
YAMASHITA Rei, SUGITO Maho, MAEDA Shu, MATSUYAMA Kei, KURANAMI Kaori
Abstract
　According to the Japan Sport Agency, they stated to increase the sport industry to expand to	15 trillion yen in 
the year	2025. To do this, it is necessary to increase the number of population whom participate through sport, 
such as participating and spectating sport. There are many urban parks around Japan, although it is not clear 
how sport is used in these urban parks. This research investigated to clarify the relationship of urban parks and 
sport and for conclusion, it suggested that there are several points so that sport industry could be the leading 
industry in Japan.
Keywords: Urban Parks, Participate through sport, Do sport, Spectate sport
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